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∗  作者 William Thomson  是美国罗彻斯特大学经济系教授，他的电子邮箱是 wth2@mail.rochester.edu。
本文原为作者的著作 A Guide for the Young Economist 第二版的第一章，由美国麻省理工学院出版社 2011
年出版。本刊获得了麻省理工学院出版社发表该书第一章中文版的授权许可。中文版由厦门大学王亚南
经济研究院的硕士研究生洪智武、李杨、杨阳翻译、傅十和校译。 
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